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of fl) • r students tow rc tb lr te_ ct\er qu ti.ons phr •. £ d 
mor 11 9ly l !'l{l'f!~t vely wer 
1 au s tton pbr . d to tlv ly re .re 11 ly to rec tv post-
jt1v on Of t.h 3 1 t · - 11 d • l" R • 
t1v ly n anew·• ,.,, .. ly 9n !17 t t d ·1 t vel 
I na 11nn red po 1t'1vely . Sino ll r 
1j 1ev· l of ch1 ve ent,. !t<rG -.:newered in 
li lo€'1 ~l t? co:ncluae thQt 1n en t> l th 
or th 
1 11 r m nor, 1t 1 
1
. b v r 
1
qcb1evor • 
to · .. rd · betr t eh r r t.h tho of b gh 
Only 13 ot tb.e 4' 1 m • wh1eh 1 30% or 1 htly ·1 s 
the .on - th1ri , ~b n t.e.t1st1 lly tr t.e-<1 prov a to h, ve A 
I ~ntf1o nt Cliff .. r-~no 
Oon lus on.· et>no rn1ntz 
bet ¥a n th hl~th .. nd lo 2cchi v r • 
. ~111 b 4r . n . 
I h1 h 4C 1ev .. r f lt tn~t t~Aeh~r 1n g n~ l r· . 1· 
1 ""~1 or ~l-o11t ·1 ys more .. t;t~~ct1v ly \"1• t cl ~n tn p-
,,per nc nd dro, • hi fnot 1 ~ $S tbfit t br.a.r ter tuot';l'nt 
l ro ~or on$ 1 u of ns tn s n(J Of'(} r . 
'1'. ch ro who u u lly on 0 e ·'lll ... odul ted, l'-1 $!. . t 
re 1 t-1CGC mor by hi h .. t"1 v r. th n by 1o . obtav- .rs . 
How v r , e n tbou~h h d1ff r ae s no 1 n1f1c nt , tn 
e 0 lo ch1 "{91" ho f 1 tb t t . eb · r 1 Yt& r l -
na ldo or n~. er I() e ll- odul t d , 
tv e a t r t! n ths p rc of h18h 
th B on • In n J'"i 1 , t r for • th p 
r 1s or .l in to lo c J1 v r • 
Lo oh1. v r mor UD nl ou 1 t 'b ,11 f th~t 
. on r 1 ya or 1 0 t 1 y. ha d u e no 1 tr in 
her th n h 1r o n . ·1no bri ht r et nt b ve 0 
o ~d .m1o 
• tb 1 ~ mor t t o b r ot 
l c t nowl t tbera 1 hi T t 
• 
on 
x p c th lt • to e n 1t --lo 
v r feeling tb te oh r h 4 d qu te kno 1 dF. n rt l.ds 
n thetr n ~ not ny h1 h cblev r vln t 
o n1on . 
th 
t nob r 
mor lo o l v r t n h1rh ett a era o alt. 
u u lly w r un".bl to hcln6l t h 
hi .h o.1 v r t n lo . c 1ev r 
tua .n 
' 
1 
o r tt t t 
om or n-ver w re un bl to n 1 t e tu nto . 
n.t o u u lly r 1e trou ltt 1 · r h r 
•
1
t he refo 
d-n • 
f l . t a h ra r o ~ b of b ntll1 n the u-
ti low (1 P b n 20% 1 
th ot 1) , o r f lt ~h t h r r more t to 
vort t1 1n d1 c1pl1ne . 1n lo 
o • 
. lw~y o ~. b a of kee .: ln. up wltb tbe1 r pr ~scrlb d tud1 s , 
tb y ,e tnto troubl r 
~ ·. qu ntly . 
o lo 
t!! 1p:ht b 
hiev r t 
lly n . prob bly . ro d1 c1 pl1~d 
em t o lot:- e l b ie for t\ 
b1 .b 
Ito oher . lw y or · l ;tro t l gys trive ole r e 1enm nt , wb1la 
mora lo oh1 evr t lt. th t ob r eldo o nover _g\v · cl r 
nt • '.11 · ould log o lly le"d to tb c olu.lon l'JAt 
r ebl to ~i@Tlmen mor r <Uly tb~n 
jl ch1 v r to 
'I App.rox1 . t ly on h lf of tb 10 I!: " v,r felt th t 
lte- cher n.ro eed Cl.-:BG int re t shown by ny udents 11'1 
~ .l"t 1n o roo d1 0\J ton o pos d to on tb1rd of tb ht b 
Thu , you woula fro . h prec inP; f ct, 
b.!3r~ wer f . w r low Gch1 ve 1 t.t. the or 1 n!on ot s~ltio.m or 
l'nev r- th~n th r h1 ,h on1ev ra h, vi .. t t t o 11ef. I. 
I ·o\Jl~ t han 
'by cl.a ro.1m 
em tbet lo ul~t a 
i~ou.alon . 
S1 nae 'h:t b chi 
surprts1n to note t 
xpeota thor ugh ~or 
e 1 v .r who f lt t 
ar 
t h 
eo ... 
oh .r 
usu, lly t1n1 h sttignment 
• t 1s .not 
y , s group, b lb~·Ved te here 
leted on 1,1 ti The Ul'b r of low 
ld.-, or n v r ext ~'et d tho.rou h 
fl':r t e r hP n the nu 
1gur ~ e 1n t.h e 1 o or never ol~s ·11'1c t lon a re low (le 
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h n 10% of t~G tot l) , the 1ff9rene~ between h1ph .nd low 
-ehievftlre 'r $ novgh to b~ 1r:n1fic. nt . Si n.c0 b1gh ~ch1ev rs 
oonF~(ttou or t.he1~ ork, they prob bly re not . ·e re 
ttm s t · ents dp not comple'\-e tbe1r :eee1gnm.gnto .nd 
In e :n rnl , it 1s logic 1 to conclude th!!t 
I hot-ougb wortt c:ompl!)t d on t1 1$ exp cted or t\ldent • 
tM rrw jori y ot 't.Udents l'<H!t;Ond1n. bcl1 vod th_ t te~u~hGr · 
f lr and rslt bl tn ths lJl' din . of pu 1le . fio111·evt:;r ,. t at-e 
mor lo t:\Oh1evars thtHl tu.gh ~ehiavsrs who f lt thPt t• oh-
z ldom •:lr nev r ff\1!" nd r e11 . ble 1 n th~ 1 r . re<Unp.: nd 
cur rf3nce •. ro d to bt~ tp;n1f1c .. n.t. . 1'h oonolu 1t.7n tbt~~ 
.ooNr stutlen s t . s l th~t t~ oher ~" not lwAye r ir nd rel1 • 
tu~lly w r e t t ou ht pr.::.vo ~tng., while he p1u ... a~.mt . e of lo 
ob1eve rs who f~lt t mehe:r- e ldom or neve r were tbou~bt . ro ... 
1o 1ng was ·'!'t~ t r thznl th ::ere ntA~ of bieh ~oh1 evere ~vin 
1
nt. op1n1on. br1Fhter students , As onn -would expect. , ~rG 
l.'flOr-.. • Wi r .. of t. tOU' p ro ~a ,. 
'rna ~re .t st 4l!Ft1f'1c nt d i tf ren e tn the stutly oo ,ur~a 
n tho tow ~n h1~b aoh1 ~Gra who f~lt taA h~rs wer0 too 
or Lrook tl p i..,n~& .,. 'Tho \Q\ ·Ct.!1~ver n;gl tb1~ op·t 
ot t. r oup-ht , th nunfbGr or hle-h chi .... vere ho t"el 
ldn or n ~.ve r '~are t ()() 1.rl"1 t.f:1ble or lack 
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w~ fAr e-r ter than he number of lo Flch1evers h 1ng this 
opinion. Tb fore, 1 1 lo 1 1 t o conclude thPt low 
ch1 var fee th t te ch r 1. a t:'!:tt1 nee nd r 1rr1t bl 
more fr qu ntly tb n high ani ver • 
Ther. w r or lo,_ ohi evars th n high o. v rs who x-
r as d a th 1r o .1n on th feelinf! tb t t e. cber l w ys or 1 -
mo t l v I! d 1r o ke p gro in 1nt llaotu lly . Ag in , 
lo ,.1. 0 .. 1 p 0 xten 1 no le f!a ~na th r fore 
bl 0 gee1n a1ble fault 1n other • 
~ve thou h th fr~qu ncy d1 tr1but1on of lo o 1 v ·ra 
r . ondins d1v1 lmo t evenly mon~ th thre ol ss1f1c -
t1on , -s1 n1f1o nt 1 f'fer noe o curr d 1n tbe 1 t m, " re 111-
1ng to Admit 1 t s . " Th re or low c h1 v rs who felt 
t oh~Jrs '~ r - 1 eye or 91 ost 1 ... ya will np: to d it ml t k 
nd or high oh1ever w.o felt t~ a ~ rA u u lly r willing 
to d 1t m1 tn es . heo f cts m1 ht l.nd u to be 1eve th t 
lo • c 1 .vera m. not be oogn1 ~~nt of mt t~k:e th t r m de , 
tt r for • ould no r 1z& t te cbere r ~1111n to 
1t, t h 1 r 'rill . t~ lt • 
Sino th 1t ms htoh roved to b 1en1f1c ntly d1ff r ent 
0 ~ hAt (' 1, ted . nd ro o tt Ell .re t bDOughout t a six 
o"'t .orie • 1t 1. s 1m o sibl to dr w ~ g n 1 oonalus1on bow-
i n r l t1on hip bet en lo ot.ol tio achievement _nd poor 
t 1tude • It 1 leo 1mro 1bl to pr ed ict t h level or 
t 1 v n b ELd u on tt1 tud e 1no hi h nd low or:1 v r6 
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ollow tbe s me r ttern of res !'·ondtng. It 1. tbere"'or our 
concl\ls on th t the tudy d1 not oonoern the eff ot of ett1-
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oh1evem-... t . 
t en tt1tud nd 
L!m1t t1ons ,g! ~ Study . . t is felt by the u 10r of 
t h1 etu y t t the r ap11e to the r t1n sa~le h1oh ere nt 
out were not 1 rs enoufb to juRt1ry . ny f r-r ct1nF oonolu-
II ons . Of t 143 r tin~ eoel a aent to tb lo a~ lever 1n 
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